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Existeunaseriede conceptosqueempleamos istemáticamenten
nuestrarelaciónconlasobrasdearteyqueavecesquedanincorpora-
dosal lenguajecoloquial.Entreestosconceptos,quizáselmáscontro-
vertido,ydesdeluegoel quetienemásbibliografíaal respecto,esel
conceptodeestilo.Sobreél sehanpronunciadotodoslosteóricosde
historiadelarte,hasidofundamentalen los tratadosde filosofíadel
arte,lo utilizamoscontinuamentenlasaulasy resultaútil a losexper-
tosparaclasificarpiezas.La numerosabibliografíaal respectoesbuen
testimoniodetodoesto.El concepto,nacidoenelámbitorestringidodel
arteeuropeo,sehaaplicadodespuéscomocategoríaabstractal arte
deotrosámbitos,dondeaplicadodeigualmaneraqueenEuropacon-
fundeal observadory distorsionalavaloraciónrealde lasobrasa las
queserefiere.
Así pues,siguiendolosobjetivosmarcadosenesteseminario,va-
mosa revisarbrevementela trayectoriahistóricadelconceptoestiloy
suutilizaciónen laprácticahistórico-artística,parareflexionarjuntos
despuésobresuaplicaciónalartevirreinal.Estoayudaráarecordarde
quéhablamoscuandohablamosdeestilo.
Paracomenzarvamosarecordarbrevementequéformashahabido
deentenderyaplicarelconceptodeestiloo,másbien,losconceptosde
estilo;cuándosehahechoimposibleaplicadoporquesehaproducido
la rebeldíafrentealconcepto;dóndesesitúaeldebateartísticoactual,
yquépuedefacilitaro entorpecersuutilizaciónhoyendía.
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El conceptodeestilopasóal terrenoartísticodesdeel campode
lasletras,dondeseutilizabadesdelostiemposclásicos,aunqueelesti-
lo, comoinstrumento,eracomúnaambos,yaqueservíatantoparaes-
cribircomoparadibujar.
La retórica-recordemos, una de lasartesliberales- tomóel
nombredel instrumentoparadesignarlaexpresiónpropiadequien
lo usaba;nacióasíel estilodelescritor,esdecir,laformadeexpresarse
por escritoquecaracterizabaun autor.Mientrastanto,laesculturay
pintura-recordemos, artesmecánicas-utilizabanla maniera(deri-
vadademano)paraindicarla formacaracterísticadeexpresarsen
lasartesplásticas.
Cuandolasdespuésllamadasbellasartescomenzarona reivindi-
carel carácterliberaly no mecánicodesuactividad,esdecir,el com-
ponenteintelectualdesuquehacer,tomarondelaretóricael concepto
deestilocomomododeexpresiónformalquecaracterizabaasuautor.
Así,comienzaahablarsetímidamentedeestiloen lasartesfigurati-
vasenItalia,enelsigloXVI, esdecir,enel lugaryenelmomentoenque
másseargumentabaeinsistíasobrelanoblezadelaactividadartística.
A partirdeentonces,el conceptodeestilovasustituyendopocoa
poco al conceptode maniera,lal mismotiempoquela ideadel arte
comoactividadintelectualvaimponiéndosesobrelaideadelartecomo
actividadmanual.
Al revisarlabibliografíaartísticadelsigloXVI podemoscomprobar
la extensiónalcanzadapor el términomanieray el tímidoempleode
estilo,avecesutilizadosolamentenrelaciónconel instrumentodedi-
bujo.Perolapalabraempieza extendersenelsigloXVII paraindicar
lamaneraparticulardeexpresarseconformas.Tambiénesenel siglo
XVII italianocuandocomienzaahablarsedelestilodeun maestro de
suescuela.
El iniciador es CarIa Ridolfi en su obra Las maravillas delarte
(Venecia,1648),hablandodelestilode laescuelavenecianaysiendo
Tiziano,naturalmente,elmaestro.Treintaañosdespuésehablaráya
tambiéndelestilolombardayromano.
En el sigloXVIII, el siglodela razónyenel quenacelaestética,se
imponedefinitivamentel conceptodeestilo.Sehablayadelasbellas
artesysecomienzaadistinguir"estilos"jerarquizándolos,comoseha-
bíahechoanteriormentenla retóricaconelgranestilo,elestilome-
dioyel estilosencillo.
Así llegamosaWinckelmannquien,comoessabido,trata,en su
Historia delarteen la Antigiiedad(1764),el estiloen el arteegipcio,
1 Sobreesto,véaseNicola lvanoff,"Stilee maniera",en SaggieMemoriedi Storia
dell'Arte,vol.1, 1957,pp. 167Yss.
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etruscoygriego,distinguiendodistintosestilosen laevoluciónartísti-
cay estableciendocomocategoríamáximaelartegriegodel periodo
clásico,hablandodeun estilosublimeyun estilobello,frentealposte-
rior "decadenteo imitativo".Deestamaneraquedarelacionadopara
elfuturoelconceptodeestiloconelarteclásico,yésteesconsiderado
lacimadelasmanifestacioneshumanasenel terrenoartístico.
De aquívieneel sentidocategorialdel estilo,muybien definido
por Henri Focilloncomo"unacualidadsuperiordelaobradearte,la
quele permiteescapardel tiempo,la quele confiereunaespeciede
valoreterno".2 Estiloserefierepuesacategoríasdelarteoccidental (o
en todocasodelorientalantiguoconocidopor loseuropeos)y tiene
laconsideracióndeunvalorsuperior.
Sepensabaentoncesqueel artesólosedabaen lasculturasdes-
arrolladas,dondeseestudiabanlasformasnaturalesincorporándoles
unaidearacional,un idealestéticoo debelleza.Lasnormasparajuz-
garlo artísticoeranelartegriegoyel renacentista.Lasobrasprimitivas
noseconsideraban,puesnoeranarte,sinointentosinfantilesderepre-
sentarlanaturaleza,lo quenopodíanconseguirpor suignorancia.3
Ruskin,el famosovaledordelgótico,liberadodeprejuiciosneo-
clásicos,escribenoobstante-como recuerdaSchapiro- quesóloen
el arteeuropeo"existeel arteantiguopuroybello,yaqueésteno se
dani enAméricani enAsiani enMrica".4
Naturalmente,enel ladonegativodeRuskinseseñalasiempresu
ceguerahaciaelartedesutiempoque,precisamente,esel quecam-
biaráel conceptoacadémicodeestilocomonormadevalorparalas
obrasdearte.
Efectivamente,nel sigloXIX escuandolosartistas,loscreadores
originalesde estilo,serebelancontrael academicismo,rechazanlo
clásicoy renacentistacomomodeloparaelaprendizajeartísticoy co-
mienzanainspirarse nobrasprimitivas;vuelvensusojoshaciaelarte
depueblosnoeuropeos,admirandosuinspiracióny laconsecuciónde
unasformasqueconstituyenobrasartísticasimportantes.
En estosmomentoslacreatividad,larenovación,laespontaneidad
y la libertadsonvaloresartísticosprioritariosy losartistashuirándel
arte"deestilo"-identificado ésteconelneoc1ásico-buscandoelarte
primitivo.Picassodiráque"Diosno tieneestilo",valorandopor enci-
madetodolacreatividadelmomento.
2 FociJIon,La vida delasformas(1934),Madrid,EditorialXarait,1983,p. 14.
3Así lo expresaMeyerSchapiroenEstilo,artistay sociedad.Teoriay filosofíadelarte,
Madrid,EditorialTecnos,1999,pp.76-77.
4 Schapiro,op.cit.,p. 77.
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Es tambiénenel sigloXIX cuandolosestudiososdelartecomien-
zanaocuparseprioritariamentedeestilo,perotomadoenunasegunda
acepciónderivadade lascaracterísticasformalesdeexpresiónartísti-
ca,sinestablecercategorías.Eslo queFocillondefinecomo"conjunto
coherentedeformasunidaspor unaconvenienciarecíproca,cuyaar-
moníasebusca,sehaceysedeshacedemododiverso"5 o, mejoraún
-como indicaSchapiro- "unsistemadeformasconunacualidady
expresiónsignificativaspor mediodelcualsehacevisiblelapersonali-
daddelartistayelpuntodevistageneraldeun grupO".6
Si el conceptodeestiloensuprimeraacepción-algo superior
queconfierealaobrasucarácterartístico- nospuedeexplicarlo que
hayen él desuperioridadideológica,referidaa un ámbitoartístico
muyconcreto,enlasegundaacepción-conjunto deformasquecon-
figuranun sistemaderepresentación- podemosverlo quehayde
aplicaciónprácticaparaelestudiohistórico,yaqueelestilo,encuanto
incorporaunaseriedefactoresextraartísticoso históricos,interesaa
losestudiosdehistoriadelarte.
EsigualmentenelXIX cuandosegeneralizal formaciónyorganiza-
cióndelosmuseospúblicos,yentoncesaparecelanecesidadeclasificar
grandescantidadesdeobjetospuestosadisposicióndelosestudiosos.
En 1864sefundaenVienael OsterreichischesMuseumfur Kunst
und Industrieyseestablecel contactoentremuseoyuniversidad.
El historiadordeartehadeexplicarlasobrasy relacionarlascon
unaculturaartísticadentrodela historia;paraello primeronecesita
clasificar,datary atribuirlasobras-como el conservadordeun mu-
seo- ycontalfin seanalizasuformaysurepresentación,aplicándole
un métodoformalistayunahistoriadelosestilos.
Surgela famosaEscueladeVienaapartirdeEitelberger,profesor
universitarioy fundadordelmuseovienés.Dentrodeestaescuelase
desarrollanlos estudiosdeWickhoff,Riegl,DvorakyWolfflin (entre
otros),todosellosrelacionadosconla teoríadelapuravisibilidad.
NacennuevosconceptoscomoeldeKunstwollen(lavoluntadartís-
tica)ysurgedeaquíel extremoidealismodel desarrolloyevolución
de lasformascomoentidadesindependientesdelanaturalezaydela
historia,perotambiénapareceunanuevaformadevisión,paralaque
no existedecadenciaenelarte,sinosóloelpasodeunaaotravisión
formal.Así, al dedicarselosestudiososmása la historiadelos estilos
quealadelosartistas,seocupandeobrasanónimasydeperiodosar-
tísticosconsiderados"decadentes"encomparaciónconlos"clásicos".
5 Focillon,op.cit.,pp. 14-15.
6 Schapiro,op.cit.,p. 71.
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AloisRieglestudiael artetardorromano("decadente"del clásico)y
despuésededicaalbarrococonsideradohastaentonces"deleznable"
frentealRenacimiento.MaxDvorakescribesobreelGrecoy revitaliza
elmanierismo.
En esteestudiodeobrasconcretas,necesitadasdeclasificación,se
observanfórmulasy convencionalismosparatratarlosmotivosartísti-
cos,queseencuentranenunaseriedeartistasvinculadospor el taller,
laescuelaoelmaestro,y quesonlosqueconfiguranelestilo,entendido
conformealasegundacepciónarribamencionada.No esrepeticiónde
modelosajenos,sinoimitacióndeun sistemaderepresentacióncon..
creaCIonespropIas.
Delestilopersonalsepasaalestilodeescuelay alestiloderegión.Más
tardesehablarádeestilosnacionales,algomuchomáscomplejo,porque
elestiloestantomásdificildeprecisarcuantomásamplioeselespacio
dereferencia.Losestilosnacionalesadquierenfuerzaenel momento
delosnacionalismoseuropeospero,porotrolado,esdificilhacercoin-
cidir losestiloshistóricosconlageografía"nacional"surgidaenel si-
gloXIX. No obstante,lasescuelasnacionalesemantienenaúnenal-
gunosmuseosporcuestionesprácticasdeorganización.
Paraverla dificultaddetratardeestilos"nacionales"tomaremos
comoejemploun casocercano:el platerescoespañol.Hastano hace
muchoseconsiderabael platerescocomoun estiloquedistinguíay
caracterizabalRenacimientoespañol,algo"castizo"por antonoma-
sia.Sinembargo,estudiándoloconatención,vemosqueel repertorio
deformasquelo caracterizano sedaenel conjuntode la obra,sino
únicamentenloselementosdecorativosquesesuperponenaunaes-
tructuradeestilogóticogeneralmenteo deRenacimientoitaliano.
Pero,además,eserepertoriodeformasdecorativasescomúna otros
ámbitoseuropeosdependientesdela maneradeinterpretarel Rena-
cimientoenelnortedeItalia.Así pues,aunreconociendoelvalory la
amplituddel"plateresco"enelarteespañol,esdifícil aceptadocomo
"estilo"y como"nacional".
ysi estonosadviertecontralasimplicidaddedefinirestilosnacio-
nales,muchomáscuidadohabremosde tenercon los estilos"racia-
les'} deimplicacionestodavíamáspeligrosas.
Asípues,hemosvisto,ensíntesis,cómosehapasadodeun primer
conceptodeestilorelacionadoconel deseodedarcategoríaa lasar-
tesplásticas,y entendidocomounacualidadsuperiorqueserealizóen
7 Wólfflin,ensusPrinciPiosfundamentalesdela historiadelarte,hablade un estilo
individual, otro de escuela,otro de paísy otro de raza (edición francesa,París,
1966,p. 11).
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el másaltogradoen el clasicismoy el Renacimiento,a un segundo
conceptocomoconjuntodeformasquecaracterizanun sistemadere-
presentacióny quesirvenparaidentificaraun artista,un grupoo una
sociedadenun determinadoperiodohistórico.
Estesegundoconceptotienelaventajadeayudaraclasificar,datar
yatribuirlasobras,ydeno considerardecadentesa lasobrasnoclási-
cas,yladesventajadedesvincularalasformasdesucontextohistórico
haciéndolasentidadesindependientes.
Ahora quedaun terceraspectosumamenteimportante,queesla
aplicacióndelosestiloshistóricosa otrosámbitosgeográficoso históri-
cosdistintosdeaquelenqueseoriginaronyquenosllevaría preguntar-
nossi interesael conceptodeestiloparaelartelatinoamericano.¿Po-
demosaplicarleliteralmentelosestilosdelarteeuropeo?,¿quésignifica,
por ejemplo,hablardemanierismo barrocoenelartevirreinal?
Bialostockitrataesteproblemareferidoalartepolacoy alaaplica-
ciónasusobrasdelosconceptosdeRenacimientoy barroco,y dice:
Siseintentaemplearelconceptoderenacimientoenelsentidodeun
estiloy nosólodeunaépocahistórica,aplicándoloaldesarrollodelarte
polaco,y siseconsideranciertasobrasdeartey dearquitecturadesde l
puntodevistadelestilo,pareceinclusoquealgunasdelasobrasdelarte
polaco,delasqueamenudosedicequesonrenacentistas,nopresentan
lascaracterísticasdeesteestilo.Aunquefueroncreadasdurantelperio-
dorenacentista,nomuestranesteestilo[oo.] elartepolacodebeseren-
juiciadosegúnotrascaracterísticasmásapropiadas.Encomparacióncon
lasgrandescreacionesdelrenacimientoitaliano,elartepolacoesvalo-
radoamenudonegativamente,p roquizáseaéstaunavaloraciónin-
justa.8
ymásadelanteprecisa:
...unestiloaparecenunmomentoy unlugardeterminadocomoex-
presióndeunasituaciónideológicaqueseponedemanifiestoenunjue-
godeformasy contenidosquerepresentanlosrendimientosindividua-
lesdelaactividadcreadora,nacidadeunaactitudeterminadafrentea
latransmisiónartística.Mástarde,elestilopuedeganarinfluenciasobre
otroscírculos,puedesertransmitido,peroencuantotraspaseloslímites
desuambiente,desupaísodesutiempo,pierdesucontenidodeideasy
8Jan Bialostocki,Estiloeiconografía.Contribucióna una cienciadelasarles,Barcelo-
na,BarralEditores,1973,p. 43.
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sólopuedeser"norma",moda"o"modelo".Porellonuestrosconceptos
estilísticosnosonmásquegeneralizaciones.9
Igualmente,Bayónseoponea aplicarla noción de estilo,en el
sentidoeuropeodeltérmino,cuandosehabladeSudamérica.
Al entraratrab~arenuntiempohistóricodiversodeleuropeo,o seaun
tiemponohomogéneo,esasnocionesehacenengañosasyconfunden
másdeloqueaclaran.LasformasoccidentalesimportadasaSudamérica
constituyenunaespeciede"repertorio"dediccionarioqueenelam-
bientecolonialosconstructorescultos,semicultoso ignarosvanautili-
zarsólocomopuedanycuandopuedan.10
Con estaspremisaspodríamosdecirqueel conceptodeestilo,en-
tendidocomoconjuntode característicascomunesa un grupo de
obraso deartistas,queayudanaconocersuorigen,influenciayvincu-
laciones,siguesiendoválidoengeneralparaorientarel estudiodelos
mismos,yporsupuestoesaplicableeinteresanteparaalartevirreinal.
Sin embargo,no esposibleaplicarliteralmentelosestiloshistóri-
coseuropeoseinterpretarquesignificanenAméricalo mismoqueen
Europa.
En el artevirreinalpodemosver,por ejemplo,modelosdecorati-
vosmanieristasenun retablodetrazabarrocaconstruidoafinalesdel
sigloXVIII, lo queseríaingenuointerpretarsimplementecomoun ana-
cronismo,ynoentenderquesetratadelautilizacióndeunosreperto-
riosdecorativosextranjerosentendidoscomomodelosindependien-
tesdel tiempoy del lugar,empleadosdentrodeun periodoartístico
gustosodeabundantedecoraciónycuyasformasno hansurgidodel
contextohistóricodelpaísquelasproduce.No seríapuescorrectoin-
terpretarlos elementosmanieristascomouna rebeldíafrentea los
principiosdel clasicismorenacentista,comounanecesidadextrema
de libertado comounasubjetividadexacerbada,actitudestodasellas
ajenasalosartíficesyclientesdetalesobrasenAmérica.
Lo mismopuededecirseenel casodelapinturaconelempleode
laperspectivaenobrasdelsigloXVII. Junto aobrasdecorrectaimplan-
taciónen materiadeperspectiva,vemosconjuntoscarentesde ella
cuyo"naturalismo"consisteen interpretarel cuerpohumanocomo
unasuperficiequecubrirconun sentidodecorativoadecuadoúnica-
9 [bid.,p. 98.
10 DamiánBayón,Sociedady arquitecturacolonialsudamericana.Una lecturapolémi-
ca,Barcelona,EditorialGustavoGili, 1974,p. 12.
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menteal contextoformaldela obra.Entendemospuesqueel signifi-
cadodelaperspectivanopuedeserigualaquíqueenelcontextofloren-
tinodel quattrocento.
Concluyendo,diríamosqueen la pinturavirreinalinteresaríael
segundoconceptodeestiloaquí tratado,queésteresultaútil parala
clasificaciónde lasobrasy parainiciarsuestudiohistórico-artísticoy
queenel casodelartevirreinalhabríamosdeserespecialmentecuida-
dososcon el lenguajey extremadamenterigurososen la interpre-
taciónestilística.Sólo asíseríaposibleutilizarprovechosamentel
términoestiloyentenderelsentidoqueéstetieneenelcontextoame-
rIcano.
